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PEYAMi SAFA
E debiya/^arİi/imizin, fikir hayatunızın ve gazetecili­
ğimizin yakın devri içinde 
hatırası böyle bir değerlendir 
me buhranına uğrayan romancı 
larımızdan, büyük yazarlarımı» 
dan biri de Peyami Safadır. En 
güzel romanlarını, en özlü fi­
kir yazılarını yazdığı ve memle 
ket meselelerini dile getirdiği 
günlerden ve ölümünden bu ya 
na onun adım göklere çıkar­
mak istiyenlerle yerin dihina 
geçirmeğe uğraşanlar arasında 
birçok çarpışmaya şahit olduk 
ve oluyoruz.
Peyami Safanın eserlerini, 
günlük yazılarını, fikir ve sos 
yal konulan inceleyen makale 
lerini ideolojik ve estetik ba 
kımdan inceleyenler arasında 
bu fikrin temsilcisi veya ten 
kidcisi olanlar, birbirlerinin re 
aksiyonu olarak tam ölçüden 
uzaklaşmaktadırlar.
Eğer, Peyami Safanın dünya 
görüşünde olduğu kadar sanat 
ve ideolojisinin sağlamlığı do- 
layısile onu kökyüzünde gören ve 
ya göstermek istiyenlerle bera 
berdik.
Bunun tam zıddına, eğer Pe- 
yaminin mümessili olduğu mer 
hale içinde hem tabiat görüşü, 
hem sanat anlayışı, ve sosyal ve 
siy/asî ü maatleri bakımından 
büyük inkılâpçı hamleleri olma 
saydı onu yerin dibine geçiren 
lerle beraberdik.
Peyami Safa gibi bir insanı 
tek tarafından yakalayıp hava 
landırmak ve yere vurmak te­
şebbüsleri arasında hiç fark gör 
müyoruz. Bu zıtlığın kavuştu­
ğu bir nokta var: Peyami Safayı 
anlamamak veya anlamamağa 
kasdetmiş olmak.
Peyami Safayı başından yaka 
layıp göklere çekmek istlyen- 
lerle ayaklarından yakalayıp 
yerin dibine indirmek istiyenler 
arasındaki kuvvet müvazenesi 
onun kıymet hizasını tayin ede 
çektir: Şahika!
Peyamiyi .göke çıkarmak isti 
yenler zahmet etmesinler, o, 
oraya haklı olarak çıkmıştır. 
Yerin dibine indirmeye çalışan 
lann yaygaraları da boştur.
Ortada şu gerçek var: Peya- 
minin ölümüyle, bu çapta in­
sanlar, bu çapta mütefekkirler 
yetiştirmekte çok verimsiz olan 
bu memleket, çok değerli bir 
evlâdını kaybetmiştir. Yeri boş 
kaldı. Kim bilir, daha kaç ve
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